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Dispensación y manejo de las cápsulas 
Título: Dispensación y manejo de las cápsulas. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: Dispensación 
de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 
 
Son cuerpos huecos o pequeños perceptáculos que se obtiene por moldeamiento. Sirven para la ingestión de 
medicamentos generalmente en forma de polvo pero también pueden ser líquidos.  
La cápsula protege al medicamento de la influencia externa facilitando su administración y lo libera 
rápidamente. 
Las cápsulas de gelatina son las más utilizadas. La gelatina es absolutamente hidrosoluble. Existen cápsulas 
de gelatina blanda y dura. No tienen olor. 
Las propiedades y ventajas de las cápsulas de gelatina rígida y blanda son: 
 La cubierta enmascara posibles sabores desagradables del contenido. 
 Se favorece su identificación por colores. Es decir, que los pacientes asocian la cápsula a un color. 
 Las cápsulas de gelatina dura se prestan mucho a las formas retard ya que se pueden llenar de 
microcápsulas o pellets de cesión sostenida. Además, estas cápsulas de contenido retard, se pueden 
abrir e ingerir su contenido siempre y cuando no se mastique. Si se mastica se pierde la propiedad de 
ceder lentamente el principio activo. Sin embargo, los comprimidos retard no se pueden masticar. 
 Dan una buena biodisponibilidad si están rellenas de polvo mejor que en comprimidos, es decir, una 
cesión rápida del principio activo ya que la cubierta se deshace en 10 o 20 minutos. Hay que tener en 
cuenta que si están rellenas de unidades de cesión retardada, la cesión es lenta. 
 Mejoran la tolerancia a principios activos irritantes. 
 Las cápsulas duras permiten gran variabilidad de materiales de relleno. Pueden estar rellenas de: 
* Polvo: Es lo más habitual. En este caso, necesita menos excipientes que los comprimidos. 
Estos son almidón de maíz o lactosa como diluyentes. Hay que tener en cuenta que los dos son de 
declaración obligatoria. Como lubrificante se usa estearato de magnesio. 
* Rellenos de granulados, pellets y microcápsulas. Se usan en casos dónde se quiere cesión 
sostenida. Las microcápsulas son pequeñas esferas a las que se les ha añadido una pequeña 
cubierta. Se usan para obtener comprimidos y rellenar cápsulas. Por lo general, se usan con fines 
de cesión prolongada y recubrimiento entérico. 
* Las blandas van rellenas de contenido oleoso. 
 Las cápsulas de gelatina blanda también originan una absorción rápida y buena tolerancia. No deben 
abrirse. 
 
Los inconvenientes de las cápsulas son: 
 
 No se pueden hacer ajustes individuales de dosis debido a que no se pueden partir como los 
comprimidos ya que, algunos comprimidos suelen llevar una ranura para poder dosificar. 
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 En formulación magistral no permiten cualquier relleno. 
 Se pueden pegar a las paredes del esófago y si el contenido es agresivo pueden producir lesiones. Es 
recomendable beberlas con un buen vaso de agua. 
 Pueden ser difíciles de deglutir en algunos casos por niños, ancianos, pacientes dementes… 
 Una cápsula de gelatina rígida se puede abrir, pero no conduce a nada, salvo en el caso de problemas de 
deglución en niños, ancianos o en pacientes con sonda nasogástrica donde se puede administrar el 
contenido de la cápsula por la sonda. En el caso de las cápsulas de gelatina blanda es más complicado y 
menos recomendable. Las cápsulas de antiácidos se pueden abrir para facilitar la ingestión en pacientes 
con dificultades de deglución, pero se deben tener el mínimo tiempo en la boca para que no se 
degraden. Las cápsulas blandas no se deben abrir en ningún caso. 
 
Preparación manual de cápsulas: 
1- Ensamblar: Hay que poner el encapsulador sobre un papel amplio y poner los separadores con lo más 
ancho hacia adentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Cargar: Cargamos manualmente las cápsulas con la parte más larga en los huecos del sostenedor 
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3- Llenar: Se vacía el contenido por encima esparciendo la sustancia uniformemente. 
 
 
 
 
 
 
4- Poner tapa: Poner las tapas y remover las cápsulas llenas. Asegurarse en todo caso de que están bien 
cerradas.   ● 
 
 
 
  
